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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara penerapan 
model learning cycle 5E dan discovery learning terhadap capaian keterampilan 
proses sains dan hasil belajar kognitif siswa kelas X SMA Negeri 3 Boyolali serta  
mengetahui model yang tepat dalam melatihkan keterampilan proses sains dan 
meningkatkan hasil belajar kognitif siswa kelas X SMA Negeri 3 Boyolali. 
 Penelitian ini termasuk dalam penelitian komparasi dengan pendekatan 
kuantitatif. Populasi penelitian adalah siswa kelas X MIPA SMA Negeri 3 
Boyolali Tahun pelajaran 2016/2017 yang terdiri dari enam kelas. Pengambilan 
sampel penelitian menggunakan cluster random sampling. Pembelajaran 
dilaksanakan pada dua kelas dengan menerapkan model learning cycle 5E dan 
discovery learning. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, dan 
dokumentasi. Uji prasyarat hipotesis menggunakan uji normalitas dan 
homogenitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t dengan taraf signifikansi 
5%. Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui rata-rata capaian 
keterampilan proses sains dan hasil belajar kognitif siswa. Analisis data dibantu 
dengan SPSS 21. Prosedur penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 
analisis data.  
Hasil penelitian menunjukan adanya perbedaan yang signifikan pada 
keterampilan proses sains antara penerapan model learning cycle 5E dengan 
model discovery learning. Perbedaan yang signifikan terdapat pada keterampilan 
mengamati, menafsirkan, melakukan percobaan dan mengomunikasikan. 
Keterampilan proses sains pada aspek mengelompokan, merumuskan masalah, 
menyusun hipotesis tidak menunjukan adanya perbedaan yang signifikan. 
Perbedaan yang tidak signifikan ditunjukan pula pada hasil belajar kognitif siswa. 
Keterampilan mengamati, mengelompokan, menyusun hipotesis, menafsirkan, 
melakukan percobaan, mengomunikasikan, dan hasil belajar kognitif memiliki 
capaian lebih tinggi pada model learning cycle 5E. Keterampilan merumuskan 
masalah memiliki capaian lebih tinggi pada model discovery learning. 
Kesimpulan penelitian adalah terdapat perbedaan antara penerapan model 
learning cycle 5E dengan discovery learning terhadap capaian keterampilan 
proses sains dan hasil belajar kognitif siswa kelas X SMA Negeri 3 Boyolali. 
Model pembelajaran learning cycle 5E dan discovery learning memiliki 
sensitivitas masing-masing dalam melatihkan melatihkan keterampilan proses 
sains dan meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. 
 
Kata kunci: keterampilan proses sains, hasil belajar kognitif, model learning 





Dian Fajarwati S. COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE APPLICATION 
OF LEARNING CYCLE 5E AND DISCOVERY LEARNING MODELS TO 
THE SCIENCE PROCESS SKILL AND COGNITIVE OUTCOMES IN CLASS 
X SMA NEGERI 3 BOYOLALI. Thesis, Teacher and Training Education 
Faculty. Universitas Sebelas Maret. July 2017.  
 The purpose of this research is to determine the difference between the 
application of learning cycle 5E and discovery learning to the achievement of 
science process skills and cognitive outcomes and knowing a good model in 
trained the science process skills and improve cognitive outcomes of students 
class X SMA Negeri 3 Boyolali. 
 The research is comparative with quantitative approach. Sample of class 
selected by cluster random sampling. Learning is carried out in two classes by 
applying the learning cycle 5E and discovery learning. Data collection techniques 
use tests, observations, and documentation. Normality and homogeneity test are 
performed as a requirement of hypothesis test. Hypothesis test used is t test with 
5% significance level. Descriptive statistical test is conducted to know the average 
achievement of student cognitive outcomes. The research procedure includes 
planning, implementation and data analysis.  
 The results showed a significant difference in the skills of the science 
process between the implementation of the learning cycle 5E with the discovery 
learning. Significant differences exist in the skills of observing, interpreting, 
experimenting and communicating. Scientific process skills on the aspects of 
grouping, formulating problems, preparing hypotheses do not show any 
significant differences. The insignificant differences were also shown in the 
students cognitive outcomes. The skills of observing, grouping, composing 
hypotheses, interpreting, experimenting, communicating, and cognitive outcomes 
have a higher achievement in the learning cycle 5E. The skill of formulating the 
problem has a higher achievement in the discovery learning. The conclusion is 
there is difference between the application of learning cycle 5E with discovery 
learning to the achievement of science process skill and cognitive outcomes of 
grade X students of SMA Negeri 3 Boyolali. Learning cycle 5E and discovery 
learning have their respective sensitivity in trained the science process skills and 
improve students cognitive learning outcomes. 
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